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Las resistencias sociales han sido estudia-das y definidas por su capacidad para enfrentarse a las lógicas de los llamados poderes hegemónicos y sus niveles de 
éxito han sido leídos desde la evidencia de haber 
reemplazado históricamente al sujeto del poder. 
Cuando no ha sido así, se las ha tildado de fallidas. 
Lo anterior supone entender el poder como una 
realidad que siempre se pone arriba o en el centro 
y responde a una única significación: la capacidad 
de dominar.
Por otro lado, el concepto de resistencia parecie-
ra significar un acto reactivo que se mide a través de 
la cantidad de fuerza que pueda expresar un grupo 
social, en un momento histórico concreto y en la 
evidencia de haber sido capaz de subyugar. Es decir, 
su existencia misma depende de una realidad exter-
na a ella, que la define y le da contenidos específicos.
Estos elementos ya hablan de la importancia 
del libro del profesor Óscar Useche, porque supera 
desde el principio estos dos supuestos al poner las 
resistencias en el campo de las creatividades que 
exhiben permanentemente los actores sociales y 
al plantear el poder como una expresión diversa 
y múltiple. Éste no solo va más allá de la domi-
nación, sino que incluso se expresa por fuera del 
campo de la competencia. 
Ciudadanías en resistencia plantea el poder 
como una acción afirmativa que no busca oponer-
se sino transformar la realidad que nos circunda, 
es una potencia capaz de reconectarnos con la 
vida. En medio de una crisis profunda de civiliza-
ción como la que estamos enfrentando, este libro 
y sus contenidos son un aporte fundamental para 
la reconstrucción de una sociedad que parece ha-
ber perdido el rumbo. Este esfuerzo intelectual del 
profesor Useche asume el reto de colocarnos ante 
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nuevas formas de percibir la realidad y las resis-
tencias sociales, afincando la esperanza en formas 
otras de construirlas, que no solo son posibles en 
un futuro indeterminado, sino que ya están siendo 
consignadas en el presente continuo del quehacer 
social. 
Este libro está dividido en tres partes:
Trayectos del pensamiento crítico 
de las resistencias
A esta temática dedica el autor dos capítulos. 
En ellos analiza el reto de repensar lo político sin 
acudir a los paradigmas dicotómicos, que parecen 
insoslayables desde la lógica de la guerra; además, 
la importancia de los aconteceres micropolíticos 
que se escapan a las lógicas de la representación. 
Concluye con los aportes de las teorías del caos y 
la complejidad, de las epistemologías feministas y 
emergentes desde el sur, demarcando el camino ha-
cia la construcción de una convergencia crítica en 
torno a las resistencias.
Derecho de resistencia, 
desobediencia civil y anarquista 
pacifista
En los dos siguientes capítulos, el profesor 
Useche establece una relación entre potencia, po-
der y derecho a la resistencia, como elaboración 
teórica que se sustenta en la inservidumbre volun-
taria y la necesaria desobediencia civil que plantea-
ron Thoreau y Tolstoi.
La resistencia no-violenta se pone 
en movimiento
El autor utiliza cuatro capítulos para analizar 
el trayecto de las resistencias no-violentas, desde 
Gandhi hasta sus expresiones en América Latina 
y Colombia. En el primero de esta parte, ofrece 
una introducción al pensamiento y las acciones 
gandhianas como alternativas de transformación 
profunda de las sociedades, sin tener que caer 
en el deterioro progresivo de las guerras, que han 
terminado por pervertir el legítimo deseo humano 
de construir sociedades más equitativas. Su aporte 
ayuda a entender mejor a Gandhi y sus profundas 
influencias en el espacio de la política, prescindien-
do de la relación dualista amigo/enemigo. 
En el capítulo siguiente analiza las bifurcacio-
nes de la resistencia social no-violenta, expresadas 
en la lucha por los Derechos Civiles en ee.uu. y 
sus conexiones con las resistencias de base cultural 
como Mayo del 68 y la lucha contra el Apartheid en 
Sudáfrica. Esto no sin antes hacer una introducción 
de los contextos históricos en que se dieron los trán-
sitos de estas nuevas formas de ser y hacer política 
desde las periferias de las sociedades.
En el capítulo Nuestra América en resistencia 
analiza las realidades en crisis de unos modelos 
económicos y sociales que se expresan en bús-
quedas creativas de gobernar y el transcurrir del 
Movimiento sin Tierra (mst), que desde Brasil 
plantea fugas nuevas, así como la urbanización de 
las resistencias en este país.
En el capítulo final de esta parte, el autor asume 
el reto de auscultar en el alma de las resistencias 
sociales en Colombia. Parte de evidenciar los cos-
tos sociales y económicos de las diferentes guerras 
a través de las cuales hemos intentado solucionar 
nuestros conflictos. Las resistencias de los indíge-
nas Nasa y su comparación con las experiencias 
neo-zapatistas, las diferentes resistencias campesi-
nas a la guerra, el quehacer resistente en clave-mu-
jer y en clave-joven, como expresiones del poder en 
los espacios de la micropolítica, son un invaluable 
cierre a este importante análisis sobre el aconteci-
miento del poder ciudadano como elemento pri-
mordial de no-violencia.
Estamos acostumbrados a leer análisis sobre 
cómo se comportan los poderes que parecieran te-
ner la hegemonía incuestionable en las sociedades. 
Este libro ahonda en los abordajes que se necesitan 
para comprender otras lógicas de poder que posi-
biliten la reconstrucción de la historia, sin que sea 
una mirada repetida de las formas de opresión, sin 
que la guerra sea la protagonista inapelable.
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Esta investigación se inscribe en el campo de 
los Estudios Sociales, pues, trasciende las miradas 
disciplinarias que compartimentan la realidad. 
Aporta, además, una mirada comprensiva que tran-
sita los campos de la filosofía, la ciencia política, 
la historia, la sociología y la antropología —por 
nombrar sólo algunas—. A partir de esto rompe 
los límites construidos desde una visión tradicio-
nal de la academia. Su lectura será, además de cons-
tructiva y apasionante, un placer y un disfrute. 
